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 Perusahaan memiliki kewajiban untuk menerbitkan pelaporan keuangan 
untuk memberi informasi aktivitas perusahaannya, pelaporan keuangan yang 
terbaru saat ini adalah pelaporan terintegrasi.  Pelaporan terintegrasi yang 
dikembangkan oleh The International Integrated Reporting Council (IIRC) yang 
didukung oleh Global Reporting Initiatives (GRI) memiliki pendekatan lebih luas 
dibandingkan pelaporan sebelumnya, namun masih belum ada kewajiban bagi 
perusahaan untuk menerbitkannya. Pelaporan terintegrasi dapat memberikan 
transparansi aktivitas operasi perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan 
investor. Pelaporan terintegrasi merupakan pelaporan yang berisi laporan keuangan 
dan non-keuangan yang saling berkaitan dengan begitu informasi yang didapatkan 
oleh investor dapat sangat membantu untuk pengambilan keputusan. Informasi 
yang saling berkaitan juga akan membantu mengatasi asimetri informasi dalam 
suatu perusahaan. Asimetri informasi merupakan keadaan dimana informasi yang 
dimiliki oleh manajemen dan investor tidak seimbang. Penelitian ini bertujuan 
untuk menguji pengaruh pelaporan terintegrasi terhadap asimetri informasi.  
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif 
dengan sumber data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan yang diambil dari 
Bursa Efek Indonesia (BEI) dan laporan terintegrasi yang diambil dari situs web 
resmi perusahaan. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor keuangan, 
properti, perumahaan, dan konstruksi bangunan, perdagangan dan investasi, 
pertanian, industri dasar dan kimia, infrastruktur, utilitas dan transportasi yang 
terdaftar di BEI selama tahun 2014-2017, sampel dipilih dengan menggunakan 
metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaporan terintegrasi 
memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap asimetri informasi. 

























 The company has an obligation to publish its financial reporting to provide 
information on the company's activities, the most recent financial reporting 
nowadays is integrated reporting. Integrated reporting developed by The 
International Integrated Reporting Council (IIRC) supported by Global Reporting 
Initiatives (GRI) has a broader approach than previous reporting, but there is still 
no obligation for companies to publish it. Integrated reporting can provide 
transparency of the company's operating activities to increase investor confidence. 
Integrated reporting is a reporting that contains financial and non-financial reports 
that are interrelated so that the information obtained by investors can be very helpful 
for decision making. Interrelated information will also help to overcome an 
information asymmetry in a company. Information asymmetry is a condition where 
the informations held by management and investors are not balanced. This study 
aims to examine the effect of integrated reporting on information asymmetry. 
 The research design used in this study is quantitative with secondary data 
sources in the form of company annual reports taken from the Indonesia Stock 
Exchange (IDX) and integrated reports taken from the company's official website. 
The objects of this research are companies in the financial, property, housing, and 
building construction, trade and investment, agriculture, basic and chemical, 
infrastructure, utilities and transportation sectors listed on the Stock Exchange 
during 2014-2017, samples were selected by using the purposive sampling method. 
The data analysis technique used is multiple regression analysis. The results of the 
study found that integrated reporting had a significant negative effect on 
information asymmetry. 
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